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Circular, Excmo. s-. S. M. r::l Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que se ponga á la venta, en el Depósito de la Guerra,
el Código de Justicia Militar, al precio de una' peseta cada
uno de los ejemplares, estampándose en ellos el sello del
expresado establecimiento, y una nota en que se consigne
que no se tendrán por auténticos y oficiales otros ejempla-
res que los que lleven el sello del mismo Depósito, con el
fin de que su legitimidad esté garantizada.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde li V. E. muchos años,
Madrid 2!! de octubre de 1890'
Señor.....
.1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de, la instancia promovida pOI' el
médico honorario del Cuerpo de Sanidad Milital", Don
Ad.olfo Carpas y Pollo, en súplica de cesar en el cargo
que ha venido desempeñandoydesde noviembre del afio
i.8uo; en Iaciudad de-Santander, el-Rey (q. D,g.),'y"ensu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der :oí los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V; E. psrs su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de octubre de 1890.
Azc.b.R..lGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán géneral de Burgos.
_'!l>,
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e·" SEcél0N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha 'servido aprobar una propuesta
eventual, importante 280 pesetas, para que pueda procederse
á comprar una caja de caudales en la Comandancia de In-
genieros de Lérida,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ;;í V. E. muchos años.
Madrid '2 de octubre de 1890.
MAl,'::¡¡r.o IYll AZC,{RR.A_A.
Señor Capitán general de Catalúña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
• DESTINOS
1-' SECCHLN
l!xcmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo él Rey (q. D~ g.), le ha servido
ncrnbrarayudaute-de.carnpo del. general de brigada D0n
Ramón González Tablas, con destino en el distrito de IU
marido, al comandante de.Infanter-ía, D. Manuel Oarrale-
jo Domfnguez, que en su anteriorempleo prestaba el mis-
mo servicio á la inmediación de dicho general. ,-
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiente y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos díos.
Madrid 22 de octubre-der Soo.
AZCÁRRÁ6A
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Inspectores generales de Adminlotración Militar
-é Infanteria." " . '" . . .
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q.' D. g.), se ha servido
destinar á las inmediatas órdenes del teniente general Don
Federico de Seria S'lmta Cruz, vocal extraordinario de la
Junta Superior Consultiva de Guerra, al r.« teniente del
arma de Caballería, D. José Marcó y Cordlllro, el cual
prestaba servicio de ayudante de campo de 'dicho general,
sn su anterior destino.
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-De real orden 10 digo á. Y. E. para IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á 'Y. E. muchos años.
, Madrid 22 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerr;l é Inspectores generales de Administraoión
Militar y CahalIería.
ii} SECCION
Excmo. s-. El Rey ('l' D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 18 del actual, se
ha dignado disponer que los tres tenientes coroneles del
Cuerpo de Carabineros, comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Alfonso Guilléu y Gu{ja-
1'ro, y termina con D. Juan '1'ort y Guítar-d, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y~ E, muchos años. Ma-
drid ~~ de octubre de i890'
AZCÁ}'RAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
'Señores Capitanes generales de Granadá, Ca;;tilla la Nue:
va y Provfnclas Vasaongadas é Inspector 'general de
Administración Milita];'.
Relacion que se cita
Tenientes coronelas
D. Alfonso Gumén y Guijarro, r .er jefe de la Comandan-
cia de Málaga, á la Inspección General del cuerpo.
» José Suárez de Figueroa y Ortega, jefe de negociado
en la Inspección, á la Comandancia de Guipúzcoa,
como Ler jefe.
» Juan Tort y Guitard, de Ler jefe de la Comandancia
de Guipúzcoa, á igual destino en la de Málaga.
Madrid !lll de octubre de x890'
AzchUGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficiales del Cuerpo de Iageniel'os comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Vicente Mez-
quita y Pans, y termina con D. Joaquín Llavanera y
Alférez, pasen á servir los destinos que en la misma se Sl'l-
ñalan,
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos afias. Ma-
drids j de octubre de 1890.
Señor Inspectorgeneral de. Ingenieros.
Seliares Capitanes generales de Castilla la Nueva y Casti-
lla la Vieja é Inspector general de AdministracIón
Militar.
Relación i'te se cita
.... OOIlill,ndll,nte
:D. Vicente ~ezquita y Pa'Q.s, de la Comandancia' de
< rngenier~s de Gijón,' :i ayudante secretario de la
Comandancia General Subinspección .de C;tS.tilla la
NUOVll,
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Primeros tenientes
D. Felipe Martinez y Méndez, del batallón de Ferreea-
, rriles, al de Telégrafos.
) Joáquin Llavanera y Alférez, del batallón de Telégra-
fos, al de Ferrocarriles.
Madrid 23 de octubre de 1890.
7·' sEttlmr
,
Excmo, Sr.: En vista, de la propuesta formulada por la
Inspección General de Administración Militar, para
ocupar una vacante de oficial segundo qLIe existe en ese
distrito por regreso á la Península de D. Manuel Hermoso
Palacios, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Isla al oficial
primero personal, segundo efectivo, D. Dámaso Alonso
Jorge, que-presta sus servicios en la Intervención General'
Militar: por ser el' que reune mejor derecho entre los aspi-
_rantes que lo han s,olicitado; otorgándole las ventajas que
señala la regla 1.a del arto 1.0 de la 101 de 19 de julio del
año próximo pasado (C. 1. núm. 344); siendo baja -en la
Península y alta enesa Ántilla en 10& términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años, Ma-
drid 2::1 de octubre de 1890.
Azd,RRAGA
Señor Capitán general de la t.sla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Burgos y Galicia, Inspector general de ,Admi-





Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los progre-
sos de las obras y servicios del Material de Ingenieros de
esa Isla, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio
de 1889 á1890.' '
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. mu-
chos años, Madrid 22 de octubre de 1890.
AzckutAeA
Señor Capitán general de la Isla de, Cuba.
Excmo. S~·.: El Rey (q. D. g,), Y en sunqmbre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta
eventual im.portap,te 7 ro pesetas, 'lUiil ha formado la, Co-
mandancia de Icgenieros de Santoña, para instalar 2 C. H.
R. S. 15 cm. Ce. en la batería de San Carlos de dicha plata.
De red orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde. Y. E. mucho. afiós.
Madrid 22 ele octubre de 1890.
AzcÁR.UGA.
Señer Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de ,ll4.minist:n\ción Wlitar.
•••
D. o: NÚM, «n
Excmo. s-.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar un presu-
. puesto, importante 1.8 ro pesetas, para atender á la nece-
sidad de organizar con entera independencia, las dependen-
cias de la Comandancia de Ingenieros de Guadalajara y
Cuenca y las de los talleres del mismo cuerpo, mandadas
separar por real orden de ~l'l de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. la12)i siendo cargo su importe á Ia partida
núm. 5 del presupuesto general de los referidos talleres.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento- y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos 'años.
Madrid 22 de octubre de r890. .. .
ÁZCÁU.A.G4
Señor Inspector general de A.dministración Militar.
Señor Cipit~n general de Castilla la Nueva.
EJtemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
Lf.2}O pesetas á que asciende el presupuesto para la
construcción de un barracón con destino á hospital de co-
léricos en la plaza de Palma, y las 10.000 á que asciende
el de otro, destinado al mismo objeto en el campamento de
Paterna, sean cargo al crédito extraordinario de 500.000
pesetas concedido, por real decreto de 25 de septiembre.
próximo pasado, á este Ministerio, para atender á los gas-
tos que origine la epidemia colérica.
De red orden lo digo i V. E. para IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ;i V. H. muchos año•.
Madrid h de. octubre de 1890.
AicÁÍtUG.\
Sofíor Inspector general de Administraoión l\ttlUtar.,.
Sefiorea Capitanes generalas de las Islas Baleares y Va-
lencia. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar los progresos
de las obras. y servicios á cargo dei Material de Ingenieros,
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de 1889
á 1890. . .
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1890.
AzCÁRRAaA
Señores Capitanes generales de Ios Pistritos de la Pe-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb~e la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Rita Onzalo y Bo-
Iumburü, viuda' del capitán 'de Infantería, D. Antonio'
Santamariria:- López, las dos pagas de tocas á que tiene
der~,1;¡;o. . " '. ~J. Y~Y:ihj,m~t~ -, . ~*}i' .
cfup"fO~ •. :a:'l iSigriJJo á í\á 6'X: ra t'fls~ en
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actividad, se le abonarán "por las oficinas del cuerpo .del
cargo de V. E. enPontevedra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1890'
AZCÁRllGA
Señor Inspector general de Administráción Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y
Marina y Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: In R6Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
in~s,'ha tenido á bien, declarar que D,a J.\Il:~rfa ':fuset Gafa,
viuda del primer teniente de Infantería, p. Rafael Niqué y
Rovira, tiene derecho á las dos pagas de tocas en importe
de 375 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado á la ex-
presada clase en actividad¡ aprobando, á la vez, el anticipo
provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en uso de sus
facultades, siempre que se hubiese acreditado ;;í la interesa-
da, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de octubre de 1890'
MARCELO DE AZCÁIUU.6A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y
Marina. é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr .. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4- del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.' Baldomena Garcia
Bautista, viuda del capitán de la Guardia Civil, U. Águs-
tía Fernández Andrés, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 550. pesetas,
duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causante, se le
abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E., en
Albacete. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1890'
AzclRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '7




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremode Guerra y Marina, en JO del -mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder j D. Virginia
J,amberti y González de las Casas, viuda del teniente co-
ron.~ ',¡e" .. , da, la. p-ensi{fn~J~ <rd '. o' 's: 'Jfr~'O á
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la ley de ~5 de junio de 1864 y re al orden de 4 de julio del
corriente año (D. O. núm. 151), en permuta de la del Mon-
tepío Militar de 1.~50 pesetas que obtuvo por real orden de
5 de junio de 1889 (D. O. núm.t aj), y la bonificación de
un tercio, como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295), las cuales 1.350 pese-
bs anuales le serán abonadas, por la Delegación de Hacien-
da de la . provincia de Pontevedra, desde ello de julio
próximo pasado, fecha de su. instancia é ínterin conserve
'1U actual estado, con deducción, desde la misma fecha, de
l as cantidades que haya percibido por su referido anterior-
señalamiento; debiendo satisfac érsele la bonificación por
las cajas de Filipinas , según 10 determinado en disposicio-
mis vi gentes, en importe de 416' 66 pesetas al año, desde el
17 de noviembre de 1888, que' fué el siguiente día al del
Iallecimiento del causante, hasta el citado 10 de julio pro-
ximo pasado, y desde el mismo en adelante; en cantidad de '
450 pesetas anuales, que percibirá mientras disfrute la pen-
sión. .
De real orden 10 digo á V. E. ' p:ml su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 2 de' octubre de 1890.
,Señor Capitán general de Galleia,
Señores Presidente del Consejo , Supremo de Guerra y
Mariná' y Capitanes generales de las Islas Filipinas
y Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na .Regente del Reino; conformándose con lo expuesto por
e! Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~ del mes
.. ctual, se ha servido conceder á D.' Antonia Petra de la
Torre y Agrasó, viuda del comandante de Infantería, reti-
rado, D. Antonio Matres y P érez, la pensión anual de 1.200
pesetas, cuarta parte del sueldo' regulador, con arreglo á lo
dispuesto en' la ley de presupuestos de 1864, ley de 16 de
abril ' de 1883 y re al orden de 4- de julio pr6ximopasado
(D. O. núm. 151). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el 23 de julio último, siguien- ,
te día al del fallecimiento del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás ·efe~tos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22'de octubre de 1890.
MARCELO DE ,AZCÁRR.A<lA
-Setíor Capitán .ltneral de Cataluij~.
Selíor Presidente -,del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
·r lna .•
-E~cm.Q Sr.: Ei.R~y,(q. ti:g..), y .-ensu,:nombre la Reí-
.na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
.1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
'tates, ha tenido á bien conceder á D.', Julia Párez Ctil¡pa-
.f1es , viuda del capitán de Infanterfa, D: Pedro de Dios Vega ,
la psusidn snual de 6!J5 pesetas, que le corresponden, con
arreglo al decreto de las Cortes de 28 de octubre de r8r 1,
por haber muerto su citado esp oso de resultas .de accidente
Imprevisto el10lfunción del servicio ; la cual se le abonará, por .
.1,as cajasde esa Isla, desdo el])4 de octubre de 1889, que rué
.el siguiente díaaldel fallecimiento del causaqje, 'é ,fnted n
GQ~V1.1l·,,~1~t~~el
rJé · n!al d.~tn lo dIg? á V. . E. para su conociraiento
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y demás efectos. Dios guardo á V. E. muc~os a.líos., Ma-
drid 22 de octubre de 1890.
AZC:Ü,ilAQA
Señor Cap itán general de la Isla de Cuba. .
Señor Presidente del Consejo Supremq dGl Guerra y MIl:-
rina.
~
Excmo. Sr. : Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre JIl'Rd~,
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~ del corriente
mes ha tenido á bien conceder á D. Enrique Vela y V¡es-
, " • f'
ca, huérfano del capitán, retirado, D. Simón, la pensión
anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de ~5 de junio de 1864; la cual le será abonada, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 18 de gep- .
tiembre de 1886, que fué el siguiente día al del fallecimien-
10 del causante, hasta el 27 de enero de 1888, en que cum-
A
plió los 2~ 'años.
De real orden 10 digo á V. E" para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde AV. E. muchos anos!, Ma-
, drid 22 de octubre de 1890.
AZCÁUAG4. .
. :.";.
Señor Cap itán general de Castilla la Nue'va.
Señor Presidente del Con.sejo Supremo da Guerra y Ma-
. ~ . , . " , . . ~ .
rina.
~,~..
' Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.);y en su nombre la Rei-
na Regente ,del Reino, conforme con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '" del mes actual,
se ha servido disponer que la pensión de 1.~50 pesetas, que
por real orden de lJ de enero de 1880, fué concedida i
D.' Brígida Bergasa y Eguiluz, en concepto de viuda de
'las terceras nupcias de! teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Vicente Lozano Gil; el cual beneficio se encuen-
tra vacante por segundo consorcíe de dicha pensionista, sea
trasmitido á su hijo y del causante, D. HeliodoroLozano
BergaIJa, á quien corresponde; debiendo serle abonado, en
la Pagaduría, de la Junta de Clases Pasivas, desde el 15 de
junio último, siguiente día al del consorcio de su madre,., .
por mano de éstacomotutora ; cesando en el pe~ci.~0 ~eI3
de julio de' 19°"3, 'eri "que ' c'umplirá )os 24 años de e~ad, Ó
antes si obtiene destino con sueldo del Estado; provincia 6
..:"' .. .. ,' .
'municipio.
De real orden lodig~ á V. E.:;para .~t¡,. c()~q~i.~!~~F~ J .
demás efectos . "Dios gti~rde á V: E. rñüéhos años. M~'7
'dr id 22 de octubre de 1890. .• '0 ' , • '"
AZCÁRlAOA
Señor Capitán general de,Castillá la N~eva. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rine .
-.-
PERSONAL DEL MATE¡tIAL .DE ARTILLERíA
1,' SECGI6)1'.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta . formuI,ad,a;.,por
V..E.. para proveer dosplazas de, maestros de..talle); de;.,se~
gunda clase, vacantes en los p arques de.Ceuta y Lérida, el .
Rey (q . D . g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha .teuido á bien aprobar lamencionada propuesta, y .en .su
'{irtu~ ·~~f~.~i.~D ;1~Rrl~.q". fon. la ,~f~'í;~aA de,es~ª;f~~
c11$, á los~.~t1oV~ e1~~tt1Áfé~ de la .fYi!it\ ,de ,Aim'a~Af)¡'
tI. t§JC
_0_~Sefior Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ~'I ••
su comunicación fecha 30 de julio 'Último ~ respecto ~
la , instancia promovida por D. Manuel Ferrer y To-
ran, en la que solicita permiso para construir un molino
harinero, movido por el viento, en el cerro de. Santi~
go, del ca?1po .exter~or deía plaza de. Melilla, sln la obÜ:':'
gaci~n..de obtener,prev.i:t.rn.~.gtr~3:~0.rizaci6n derpropíeta..·
río de la Colonia Alfonso XII, que le fué impuesta al con;'
cederle la construcci ón de la misma obra, ' poi:' '~~~l' o~den :
de 5 de abril del pr~s~n.t~. afio.-Consíderando que pos
real orden de 14. dé junio de 1889 se segregó el exprésad.
cerro, con otros terrenos de la indicada Colonia,' para foi• .
mar un campo de ínsÍ!'1,lcción, . yque según íos informes
emitidos, en nada perjudica la con~trucción d'hl ~oÜno al
indicado objeto, el Rey (q.D. g.); .y en, su nombro la Rei-
n~ Regente del Reínoyha }~ñ,~~~;~ .-b~~~,c?ntederel per-
mISO en la forma que se ~ol~c;lta".sl~.mI!r~,q~e la obra' sea de
madera ó hierro, sobre zócalo ' ~e'mamposterfa , que no ex-
ceda en espesor ni al.tura'de 56 centímetros, y quede sujeta,
en todo tiempo, á las prescripciones rge ñerales de la legis-
lación vigente sobre .e4i!ica~.ione~: ~~..13s-i?n'~s polémicas
de las plazas de guerra. Es, .asimisrnE,,1a voluntad dé..S.J(~
' . ' " ... .. ., . .'
que como indemnización al ramo de Guerra, por elusU.;,
fructo del terreno que ha de ocupar él molino\ se impong. .
al recurrente iin canon igual al que se mareó á ló"s Solares
del nuevo barrio que se construye en el polígono excepcie-
nal del camp" exterior de la plaza¡ formalizándose esta
concesión por medio de escritura pública.
> I5é.réat' o:raen'1o:.(ng~ r"V:}"E?" p~lf! sti:' coridcfmiéñWT'
demás éfé'ctos: ' UiOs guarae "f V:' R:~ti'ch6" lf!t~~:~•.;,
dr'ic1 '22 de octúbréde lS§O: .. . .. ~ . ' ¡i,·\·"n... · '> n?~ .
Señor Capitán general de G~anad•.
: '1'.... ". '. : • • .. ," • ". , : "z, •
Señor Insp~~t<?r. ¡~n~ral de .A~inistrQoión KU1tat'.
.. .. ' ~ - l . " ' . - .... -- • , •• _ ..... - ... ~ .\:....,.,....#< .....-01-,.
9·" SECCION
-<>OC>-
~ . ~ .·~¡' ·>.· t ' i, '
. , ., • . • ~ . , • ,. , q • .
ExpqIO. Sr.: En..vi,sta: del ~s,?ritode ~~Ba fecha 26 de
Is eR~~~~pre·, eón el,qu~}~r~itl~~:~4!~!~;r,~cflt; ~i"üed·
9respoy Bo~ellfl? en soh~ittiade~ ¡:iermlsopara uta1>lecer
postes; con destino á las líneas 'teÍet6óita1,"de-J¡ue es-son-
.c es íonario , en las .mtiraltas· 'y"~i:>n':lt'a~:l¡rp'l~za·{de Pample--
·.na,"''e'1 Rey (q. D~ : g~1/~ ieif ''jtr ífurhñ~e-1r¡r Reitta ' lte-
gente d~l Reino, teniendo en ~eue1ita ~"'er-iáfacfer de -utili«
did'pí.í b'l i ca ql;1~ .reyisÚ 'tal'servicíB/1iat~'ñidd 'á bíencoa-
.ceder ·el permiso solicitado; siérlipró ' que :iá¡'Ínstalaci6n de
lós'postes, en las m(n'a11áS y zó-r{~lI; ~eC¡h'igii con la debid~
intervención delramo deGuerra, 'repd!seritid'o'por el Cuer'-
po dé Ingenieros, y quéden adeníás"sujétas, enitodtl tiem.,.
po, á las prescripciones generales de la l~gislaeión 'Vigente
sobre construci:ione:s en las zomls' polémicas de las p!hiíS
'de guerra. . . té 'C" . ¡.V ": ;~ " ¡ ' "': : .
De real orden lo digo á V. lt. para su conoeimiento r
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid '22 do octubre de r890'
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Señor Vicario general,Castrense.
•~; "'::'. ,.\." ~.... ','1< ~ . • ~. t •
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitáú general de las Provhicias Va~éongii-.
das, Inspector gent:ral .de, Admin.istr&Í.OiÓ#.MW-tar ;,y.,
Comandante generalde ~G'611ta ; ' . .... .. , ·M. 1- _ " •. " •
.:,. .~ .• . l ~ . ~ . ' r• • ";,. .....t;..
Oviedo, Juan Antonio Azurmendi y Alonso y Manuel
Vega y Miez:a, que son los que, 'para cubrir las citadas pla-
zas, reunen mayores 'méritos, según resulta de las oposicio-
nes verificadas; los cuales serán destinados, respectivamen-
te, á los parques que se citan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de octubre do r890' . -: . " . ' ...
AZCÁRRAOA
' " • ~ ~~. ': Y~ ' : ..
Se~o/ .Inspector general de Ar.tUleria é In.genier.os.
Señores Capitanes generales de Castilla' fa Vieja y cata-
luña, Inspector general de Administración Militar y
Comandante general de Cauta.
RETIRGS
3." SECCION
. Emmo .-S.r.: En vi~!.a.~.e}a ~nsta~ci~ J?rOl;noyi~~J??r el .
capellán primero, con destino en el Hospital militar de .
Ceuta, actualmente enfermo en Bilbao, D'.:.·J osé .Ga~ci;l
Rodriguez , en solicitud de suretiro, para Bilbao, el h ey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente . der R~in~, ha '
tenido po~ conveniente disp~n,er .que;el ~exp'r~;i,a~o .c·a p'~- .'
llán sea baja, por fin del pre sente mes, e~ eCcuerpo'á que"
pertenece; expidi éndosele el retiro y abonándosele, por fa '
Delegación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el
sueldo provisional de 52'50 pesetas mensuales, ínterin el
Censejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cu-
yo efecto se le remitir á la expresada solicitud y hoja de '
servicios del interesado.· ·~~e·:{~~l.or.~e}{'ló~i.g?}. V! .E~.rna.'par! ~U :90~9:~,i\~~~.n.t~ . ,
y demás efectos. Dios guarde á V. Emma. muchos "afiQs. .
o~~~!~~~~~e ~~,t.~bre de 1890: . .•. .' ,
AZCÁRRA'OA "
6 .· .S~CqO.N: ,
• . ' •. • • ; • • lO :.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en ,su nombre la. Reí-.
n a Regente del Reino, ' de a'éü~rd'~ con)o }ri fofm,adopor el
Consejo Supremo deGuerrayMarina, ené <k(~'e'~ actual ,
ha tenido á bien confirmar'; en definitiva, el 'señ;llámien~o
provisional que se .hizo ial capell án primero d'et't::uerpo'
Eclesiástico del Ejército, D. José Ca,rr~~c~Garcia~ al con--
cederle et retiro .para Béj¡,lr(Sa1amañ'Ca) : 's¡:igtTh<r*r'eai orden
de 26 de julio último (D~ O. Iiúm, 'r66) ; asigriindo~e los ~o
céntimos del slleldo de su empl eo, con el auri:lenfo 'de peso
fuertl!.por escudo, Ó sean·17.3 '32 pesetas mensuales, que
por' sus ..alios de seryipio le corresponden, conforme á la
ley vigente; "pudieriao 'residir en la Península, con arreglo
á la real orden de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al'l.os.
Madrid :32 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Sehor Capitán ,general de Castilla la Vieja.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
. ,.riu fna y C-:fp'ítán genéral de la Isla deduba•.
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GIRC ULARES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
PASE'S .Á OTRAS ' ARMAS
INSPECCION GJÜmRAL DE IÑFANTÚtfA.
. '.~ '. .\
E\Bl;A.<:IÓN.n ominal db lós individuos a quienes, habíéndoseles concedido el pase al Instituto de Carabineros, en
, 29 de Julio últimó (D. O: htím. 166), qüsda sin éfecto por no habérse prESsentado é:fl.las'ebmandancias a qu~
.fuer on étestiílados, causando alta, nueva~ente,en Ios ..c~e:tpos deau procedencia.
.-: - ~' . .: ,. . - . -' -;'. . .,....
ClaSéi CUERPOS
: .",
~1d'lf!l-6 ••••. ' DiÓtitsto Martín Góméz.••••••.••••••• ; .
~ Manuel 'Montera Bartolomé•••••.•••. ; •• •
~ '. ... .Do.mingQ Osario S ánchez••••• : •••••••••.
» EOl:ique qál-vez Aguado .
_» Antonio Cobas P érez.•.•••••••••.•••'••••
, » ' . AgÍlstÍli Sié~ta Pardos~ ~ .
» Antonio Ortiz F~riiánd~z.;•••••. ·•••••••.
• Gabrie! Argit Pedrosa, ~
. ~» Jesús Reguero V ázquez H' '••
. . • Vicente Vivas Ramírez ¡ ; ••Cilio~ ~ .•••. rt~á¡;lMefl}ar·Martíneí •••••.••••••••••••••
~ldi'do.: ; .:~ . losé Gonzáft! ¿ Rívss, ~ .
Batallón Cazadores de Barbastro núm. 4,
Idern íd. de íd. núm.-4.
ldem íd. de Manila núm. 20• . .
Regimiento Infantería de Covadonga núm. 41.
Idern Id de Zambra n üm , 8. .
Cuadro de reclutamiento de la -Zona de Guadíx,
Idern. íd. de la íd. de Loja núm. -46. .
Idern íd. de la íd. de Montorte núm. J4.
ldem íd. de Ia Id , de íd. núm. 34. .
RegirhiéntóInfanterfa Reserva de Ronda núm. 49,
Idern. íd. íd. de Zafra nüm, 65. . '
Idem íd. íd. de Villalba núm. jJ •
. ... , ' " e Ó,
". r > ~,
Madrid IS de octubre de 1890' Primo i8 Rioer«
-
. ~ ".
...,: ~ ' Y ... . ......... ......... . . . , ' . .... ; : ,,": ' • • , • •
~~O~º~_~o:plf,na14e ~Qs iJtdivid~os .á q;uienes,en 20 de septiemb;t'e próxImo pasado, se .há oonc édído .in lJre-
~ en ~lInstitl1tode la Guardia Civil con destino á las coínána.á.nciás que se Indican, y que causarán haja





li que son destinados Ouerpos á ~ue pertenecen
:- . .. . »$ .... . _ .
Juan G6mez Argandoña .••••••••••. ' Málaga.••• ·•••••
Rafael Olivés Batllé. •••• •• • • • . •• •• Pontevedra .••••
Teribie ~ol;ll€dP. Zulp?ta.. •• • ·V izcay a .
:p. R:'¡.J.nonSállchez LtrIo... ......... Norte (14 tercio)
Bl:1s Re-nedo Siistre ;.... Norte ..
RlÍm6n Fernánd éz Adromllyór. ; ; ; • . Norte . . • • . • . • • •
losé M;cj~&O Crego f •• i... .. . Sur. • • • •• • • • • ••
Senador Can.o de Arce••. ; • ••• • • • •• Sur.••.••••••••
~pi.d ;Min,aya Benito •••••••. , •. , • • Sur ...•••••••••
YIcenfe Saqz Bosque., , ••• ...•••••• Sur•••••••••••.
CasldtlrCJ Mártii1 Vega............. Sur ..
Antonio Marchs Vives :.... •• Sur .
Miguel Fent Roca. ~ ••• : •••• ~ • • . • • • .. Sur. •• • . • . • . • • •
Ildefons9 Q~m€l.z Grana?o •.•• ~ .... •• Norte.••••••.•••
Eust:lquJ,O Martín Notarlo .••••~. •.•• Norte.•.•••..••
Manuél grao)os Niéva.. .. • • .. .. • .. •• Sur ..
Francisco Dlaz Romero•••••••..•••. Sur ..••••••.••••
Cometa••••
Otro•••.•..













j¡ s . c. . t$a:
Regimiento de Zaragoza núm. 1~ •
Idem de Almansanúm.. 18. .
Idem Reserva de Bilbao núm. 62.
Idem de Bailén núm. !l4'
Idem de Burgos núm. 36.
Idem del Príncipe nüm, J.
Idem de Asturias núm. .3 l.
Idem de Zaragoza núm. u.
ldem de Cuenca núm. 27.
Idern de la Constitución núm. 29.
ldem de San Marcial núm. 46. .
ldem de Guadalajara núm. 20.
Idem 4~ (d . nftJD¡~o • .
[dern de Pavía numo 50,
Batall ón Cazadores de Barbastro npñí. 4-
ldem íd. de Cubá núm. 17. . .
Cuadro de reclutamiento de Calatayud,
4 u ,z uz:ti ,pi
'---0 0>--
. ~
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RBLAQIÓl-r nominal de los individuos que, por los motivos que se expresan, se les ni~ga el pase á loa Inst~tu.
tos de la Guardia Oivil y Carabirterb$.
d • :l 'J!
. 1W I'1VOS ·CU¡¡¡llPOS Á qUi PJU\T¡~~GRHNOMBRESCL.lMS
Cabo.... .. Ramón Carril Varela .; •.•••••.•.• Regto. Infantería de Luzón núm. 58 Por falta de talla.
Soldado, ••• Juan Serrano Alt:'lmirano. . . • • • • • • • Idem íd. de Canarias núm. ~; .. , •~. Slrí cursopor falta de taIla~
Cabo..••••• Ramón Notario Benavides, , ••.•• , Regto, Reserva de Málaga núm. 46, Por falta. de talla. ' . : r.
, .' . ' ., . \Por no . tener la edadr~lnn'~~c~
Corneta .... Carlos Jaspe Mariño.•.•..•.• , ., ,. Regto, Infantería,de Murcia n." ,n .. ni constar haya sufridQ la $.u.rl~
. de quintas, ' . .
Sargento ••. Joaquín P érez Yago.~ , Idem íd. de Otumba n úm. 5L [Por falta detalla . "
, ~ ' " . lPorno reunir las condiciones de ~
Soldado , , ., Cesáreo Vioque Tena.•..•.•.•. , •• Regto, ,Infantena Reserva de Mo~to- "real orden de .20 de j{l..nio ú.lti~Q
.' ro numo 8 : ' . (D. O. nüm, 1.38) . ' .
. ' \ . " tPor carecer de la ínstruccián nec~-'
Otro, ••• , .• Antonio López Romeu.·, ••••.•••• Idern íd. íd. de Lo~ca núm. 30, •••• ) saria y haber sidoprocesado en el
- . - . . ' . \ afiO de 1882. .
•.. . ' . ,- ICuadro dé reclutamiento de Miran-jPor: no haber servido \'én activo ~1
Recluta, •• : Benito Tudama Garc ía •• . • . . , .. • •{ da de Ebro núm. '9 •••. , ••••••• ~ . tiempo reglamentario.
. í.3 .er batallón del regimiento Infante- jl'or no haberse presentado á la el)';'
'Soldado •.•• Francisco A,J,"il G<U'Qs ••• • • • • , ••• '{ ría de Gerona núm. 22•••••••••• \ tnandancia á que fué destinado.
• Félix Cámara Camarero Idem del íd. íd. de África núm. 7.. [Por ídem Id. Id .. íd. .'
Sargento, ••• José Sastre González ••••• " •.•.•.• Idemdelíd. Id.de Guadaísjara n.? o20(Por ·Ci.reeer .deTa edad prevenida.
. ' . . . . . ' . \Por no haberse.presentadoála Co-
Cabo•••• ; •. Andrés Ortiz Iiméaez.•• .•• , •" ••.• Regto, Infantería de España numo 48{ mandancia-á llue fu~:d«~iJilado.
S Id d P· 'd e ñ P '11 " {BataHón Cazadores de Ciudad Ro-¡Por carecer de la instrucción preci-o a o.... e ro a as arn as { drigo núm 7 5 sa y estatura
. . ' 1 . .......".....:..,. 'fPor no reu~ir tod:s las eondicionea
~ Juan Hilan Serra.••. , •••.• " .••• ". Regto. Reserva de Figueras.núm. 12) gue .reqUIere la índole especial del
. \ instituto.
B . '1' J ' é A té ¡;.er batallón d.el regimien.to Infante-Jl'or no reunir las condieloaes regla-:. ~SI 10 un nez n n•.•.•..•.••. ( ría de América núm. I..{••••••••• \ mentarías. .
~ Alfonso Morón Arriba. , ••.. .••.• ' IIdem del íd. íd. de .Cuenca núm. o271por ídem Id. Id. íd. .
» ~lonmcio Gómez Moreno , , . ~ ••• , Regto, Reserva de T~rancón núm. ..{ Sin"curso por ~o tener la. estatura.
RELACIÓN n,ominal de Ios individuos á quienes habiéndosel~scnllcedido el pass ~l In~t.itui-.od8barahineroll,
queda sin ~fecto por no haberse presentado en las Comandanoias á qua fueron destinados; causando.lta~
















G ervasio Tomé Alonso .
Rafael Zapata ......••..... •.. . ......••..
Manuel Vega Corpas ....•.••.•• , . ..•• , e ••
Felipe Severino UlIán •... ·e •• •• • • • •• • •••
. Cayetano Ruiz Vill alobos •..••.••.••.•..
Edua rdo Díaz López . . , • •• • ••••• , ••••••
Manuel Pérez Carmona. e ' ••• , ••••••••••••
Manuel Ramos S áez••••••.••••••••.•••••
José Gu errero González.•.. .••• , '••••••••
Vicente Mestre Torres.•• ', • " •...•.••• , ..
Antonio López Rodrígue:!:...•.•....•••••.
Cipriano López Rodríguez ••.••.•..•.••••
Basilio S'alas Marcos , '.
Pedro DoO?ínguez Mastuey.•.•••.••••••.•
BataiIó'n Cazadores de Madrid núm. 2.
Regimiento Infantería de Cantabria mimo 3'.
Cu adro,de reclutamiento de Granada n úm. H.
ld. íd. de Salamanca núm. 52.
Idern íd .. de Granada núm. 43.
Idem ¡d..de Orense núm. 37.
ldem íd. de Laja núm. ..{6.
Regimiento Reserva de Zamora núm 53.
Ídem-Id. de Ronda núm. 49.
Idem'íd.~e Denia núm. !!]. '
Idem íd. de Sarria núm. .34.
Idem Infantería de León núm. ,33.
Cuadro de reclutamiento de Guadalajara núm. 7.
ldem íd. de Barcelona núm. 9.
Madrid 21 de octubre de 1890.
"
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Slf13SECRET ARíA
t." .! ~ ... YAtANTES Ultramar deberán atenerse á 10 resuelto en reales órdenesde 10 de julio de I889 (C. L. nüms, 353, 554 Y 355)'
Dios guarde á V... muchos años. Madrid u de octu-
bre de 1890.
CirlJul*r.' 'I!xistiendo una vacante de tealente coronel
4el Cuerpo; de Estado Mayor <tel Ejéroito, en la Sec-
4!iÍón de las Islas Filipinas) por baja de D. Fidel Tamayo
:,~ Arana" b cual' ~ebe. cubrirse con :arreglo á la ley def, de julio do, 1889 (C.L. núm. 344), se servirá V... dis-
I poner lleglie á' conoelmiento de los tenientes corone-
"les Tcomarldlintes' 'del cuerpo que sirven á sus órdenes
eS residen en ese distritojjnanifestándome, antes del día 1.0
.el próximo mes de diciembre, si desean ocupar ó no dicha
Tacantc. Los que sirvenactualmenteenUltramar deberán
atenerse á 10 resuelto en-reales órdenes de 10 de julio de
,Ías)) (C: L~úms. 35),3'54 y 355).
. Dios gúarde,á V.. ~' muchos años. Madrid 22 de octu-
; 1)ro de 1890.:
.ii .GllIiera! Bubsecretarío,
. BeJli~no Alvare{ BUffallal
$rJf1Qres Jefes de Estado.lv.rayol' 'de los Distritos y Co-
;',mandancia general de -'Ceuta y Coronel Director de l~
-',A'OiÍdemiadlt Aplicación.
Circul«r. Ixistiendo una vacante de comandante del
Cuerpo d ...;EstadO'lMayor 'del Ejéroito' en la Sección-de
la Isla de Cuba, por regresode D. Emilio ArIona y Carló,
la cual debe cubrirse con árreglo á' la ley de 19 de julio de
iS?o (C. L. aüm , )H)~ se servirá V..... disponer llegue á
"tfbUoclmieríto' de 105 eomaudantes' y capitanes del cuerpo,
que sirven i sús órdenes ó residen en ese distrito, y mani-
fostllrme f antes del día t.· del próximo mes de diciembre,
si desean, ó no, ocllpar dicha vacante. Los que sirven en
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El General Subsecretario
Benigno A lvore{ Buzallal
Señores tefes de Estado Mayor de los Distritos y Co-
. mandancia general de Ceüta y Coronel Director de la
, Aoa:demia de Aplicación.
Circuler, Existiendo una vacante de capitán del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército en la Sección de la Isla
de Cuba; por pase á Filipinas de D. Luis de Potestad y
Chapman, la cual debe cubrirse con arreglo á la ley de
19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), se servirá V ... dis-
poner llegue á conocimiento de los capitanes y prime-
ros tenientes del cuerpo que sirven á sus órdenes ó re-
siden en cese distrito, y manifestarme, antes del día l.·-<lel
próximo mes de diciembre, si desean ocupar, ó no, di?ha
'vacante. Los que sirven actualmente' en Ultramar'; ~de1:iéfán
"atenérseá lo resuelto en reales órdenes de 10 de julio de
1889 (C. 1. núms, 353,354 Y 355). .




Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y Co-
mandancia general de-Oeuta y Coronel Director" de la
Academia de Aplicación.
